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Penelitian ini bertujuan untuk mengukur penilaian tingkat kesehatan bank 
dilihat dari faktor permodalan dan faktor kualitas aset produktif dengan ukuran 
Capital Adequacy Ratio (CAR), Equity To Debt Ratio (EDR), Kualitas Aset 
Produktif (KAP), Net Performing Loan (NPL) pada Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di kota Surakarta.  
Sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan 10 BPR dan BPRS 
terdiri dari 7 BPR dan 3 BPRS yang terdaftar pada Bank Indonesia dan Otoritas 
Jasa Keuangan pada periode tahun 2013-2015. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan pada penelirian ini menggunaka purposive sampling dengan 
menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang berasal dari laporan keuangan publikasi bank.  
Hasil pembahasan menunjukan bahwa tingkat kesehatan BPR di kota 
Surakarta dalam tiga periode masih lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat 
kesehatan BPRS di kota Surakarta. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan 
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This study aims to measure the soundness of bank views on the capital 
factor and earning asset quanlity to the size of Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Equity To Debt Ratio (EDR), Kualitas Aktiva Produktif  (KAP), Net-performing 
loans (NPL) in Bank Perkreditan Rakyat (BPR) and Bank Perkreditan Rakyat 
Syariah (BPRS) in Surakarta.  
The sample using 10 BPR and BPRS consists of 7 BPR and 3 BPRS 
registered at Bank Indonesia and the Financial Services Authority in the period 
2013-2015. The sampling technique used in this study make use of purposive 
sampling by using provisions which have been specified. The data used is 
secondary data derived from published financial statements of the bank.  
Discussion of the results showed that the soundness of BPR in Surakarta in 
three periods still better than the BPRS in Surakarta. This research can be useful 
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